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1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  à  Châteauneuf-de-Galaure,  dans  le
cloître de l’ancien couvent de Charnière, a permis de mettre en évidence l’angle nord-
est  d’un  ancien  mur  bahut.  Celui-ci  repose  sur  une  maçonnerie  solidaire  d’une
canalisation laissant présager un état antérieur.
2 Le mobilier céramique recueilli date l’abandon et le comblement de la canalisation du
XVIIIe ou du XIXe s. Du mobilier céramique retrouvé dans la couche la plus ancienne, du
point de vue de la stratigraphie, atteste une occupation au bas Moyen Âge. La présence
dans  cette  couche  d’ossements  humains  (adulte  et  enfant)  semble  indiquer  des
sépultures remaniées. Ce niveau n’a pas été traversé, ce qui n’exclut pas la présence
plus en profondeur d’autres vestiges.
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Fig. 1 – Couvent de Charrière : vue
Cliché : J. Tardieu (SRA).
 
Fig. 2 – Couvent de Charrière : vue
Cliché : J. Tardieu (SRA).
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Fig. 3 – Plan général des vestiges dans le sondage
DAO : L. Kuntz (Inrap).
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